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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengendalian internal di 
Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sudah sesuai dengan 
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Apabila terdapat perbedaan maka akan 
diberikan rekomendasi atau saran. Metoda dan objek penelitian dilakukan dengan 
menggunakan metode kualitatif dan metode penelitian terdiri dari wawancara, observasi, 
penelurusan dokumen, dan studi kepustakaan. Objek penelitian adalah Inspektorat Jenderal 
Kemdikbud. Analisis menggunakan pendekatan 5 komponen pengendalian internal yang ada di 
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Hasil yang dicapai bahwa kegiatan 
pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal sudah cukup baik, 
tetapi masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti kondisi-kondisi yang timbul 
akibat adanya kelalaian pegawai, kelemahan pengendalian internal, dan kelemahan 
pengendalian oleh atasan. Kesimpulannya, Inspektorat Jenderal perlu mempertahankan kinerja 
pengendalian internalnya yang sudah cukup efektif dan meningkatkan perhatiannya terhadap 
beberapa kondisi yang disebabkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal.(APK) 
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